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Uus teadusdoktor Kaido Paapstel 
ARTERITE JÄIKUSE METABOLOOMILINE PROFIIL 
JA VARAJA SE NEERUK AHJUSTUSE BIOMARKERID 
ATEROSKLEROOSI KORRAL
2. detsembril 2016 kaitses Kaido 
Paapstel arstiteaduse f i losoofia-
doktori väitekirja „Arterite jäikuse 
metaboloomiline profii l ja vara-
jase neerukahjustuse biomarkerid 
ateroskleroosi korral“ (Metabolomic 
profile of arterial stiffness and early 
biomarkers of renal damage in athe-
rosclerosis).
Dok tor itöö juhendajad ol id 
vanemteadur Jaak Kals TÜ bio- ja 
siirdemeditsiini instituudist ning 
TÜ kliinilise meditsiini instituudi 
kirurgiakliinikust, professor Mihkel 
Zilmer TÜ bio- ja siirdemeditsiini 
instituudist ning professor Jaan 
Eha TÜ kliinilise meditsiini insti-
tuudi südamekliinikust. Doktoritöö 
oponendiks oli professor Bengt C. 
Fellström Uppsala Ülikoolist.
Aterosk leroos on krooni l ine 
põletikuline haigus, mis põhjustab 
arterite ahenemist ja/või sulgumist 
ning sellest tingituna eluohtlikku 
elundite verevarustuse puudulik-
kust, mil le tagajärjeks võib olla 
näiteks infarkt, insult või gangreen). 
Täpsem ateroskleroosi varajaste 
riskitegurite ja patofüsioloogiliste 
tekkemehhanismide tuvastamine 
on kriitilise tähtsusega, sest arte-
rikahjustustest tingitud südame- ja 
veresoonkonnahaigused on paljudes 
riikides, sealhulgas Eestis, surma-
põhjustena esikohal.
Enamasti kaasneb ateroskle-
roosiga ka arterite jä igenemine 
(s .o ar ter ite vähenenud võime 
laieneda vererõhu tõusu mõjul). 
Aordi suurenenud jäikus ennustab 
sõltumatult üld- ja kardiovasku-
laarset suremust ni i er inevates 
haigusrühmades kui ka üldrahvas-
tikus. Kuna arterite jäigenemine 
ei ole isoleer itud patoloogi l ine 
protsess, vaid on seotud mitmete 
süsteemsete hemodünaamil iste 
ja biokeemiliste muutustega, võib 
just nende seoste detailsem tuvas-
tamine ja analüüs viia sügavama 
arusaamani veresoonte funktsiooni 
halvenemise põhjustest.
Doktoritöö eesmärk oli tuvas-
tada ni i subkli ini l ise neerukah-
justuse kui ka madalmolekulaar-
sete ühendite profiili (sh lipiidid, 
aminohapped, süsivesikud) potent-
siaalsed seosed arterite jäikusega 
sümptomeid põhjustava stabiilse 
südame-isheemiatõve ja sümptomeid 
põhjustava alajäsemete arterite 
ateroskleroosiga haigetel.
Varem on näidatud, et krooni-
line neerupuudulikkus on seotud 
arterite funktsiooni häirumisega. 
Töö tulemusel selgus, et arterite 
suurenenud jäikus on sõltumatult 
seotud uute varajase neerukahjus-
tuse biomarkerite suurema sisal-
dusega ka nendel ateroskleroosiga 
haigetel, kellel kliiniliselt väljen-
dunud neeruhaigus puudub. Seega 
võivad muutused arterite funkt-
sioonis olla seotud neerukahjustu-
sega juba enne seda, kui kujuneb 
välja neerufunktsiooni kliiniliselt 
oluline halvenemine.
Samuti leiti uudsed sõltumatud 
seosed lipiidide ainevahetuse ühen-
dite (atsüülkarnitiinid, fosfatidüül-
koliinid, lüsofosfatidüülkoliinid), 
aordi jäikuse, endoteeli düsfunkt-
siooni ning teatud hemodünaami-
liste näitajate vahel. Arterikahjus-
tusega seotud madalmolekulaarsed 
ühendid võivad tulevikus lipiidide 
ainevahetuse klassikaliste marke-
rite (üldkolesterool, suure ja väikse 
tihedusega lipoproteiinid, triglüt-
seri idid) kõrval rakendust leida 
uudsete südame- ja veresoonkon-
nahaiguste indikaatoritena, riski 
täpsema hindamise vahenditena, 
aga miks mitte ka ravi sihtmär-
kidena.
